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Успішний соціально-економічний розвиток України на шляху ринкових 
перетворень можливий лише за умови ефективного функціонування підприємств. 
Розвиток підприємницької діяльності в Україні супроводжується значними 
економічними суперечностями, зумовленими особливістю ринкової 
трансформації.[1,66]  
Однією з найважливіших проблем, з якою стикаються вітчизняні підприємства, є 
недостатня ефективність організації управління їх фінансовими ресурсами в умовах 
ринкової економіки.  
Фінансові ресурси— це грошові фонди фінансової системи, які створюються в 
результаті економічної та фінансової діяльності в процесі створення та розподілу 
валового національного продукту за певний період і використовуються для 
забезпечення безперебійного функціонування та розвитку національної 
економіки[2,123]. 
           Оптимізація державних витрат шляхом відмови від невиправданого форсування 
розвитку соціально-споживчої сфери на користь збільшення обсягу капітальних витрат 
є необхідним і найбільш очевидним заходом фінансової політики. 
            Тому можна запропонувати такі перспективні заходи щодо оптимізації 
використання фінансових ресурсів: 
- уповільнення темпів зростання на утримання органів державної влади та управління; 
- модернізація системи оплати праці на принципах прозорості та відповідності рівню 
кваліфікації й відповідальності; 
- упорядкування трансфертів, субсидій, будь-яких соціальних пільг у напрямі 
підвищення їх адресності, цільового призначення та економічної обґрунтованості; 
- зміна застарілого технологічного базису національної економіки, її сировинної 
спеціалізації і затратного характеру; 
- зменшення навантаження на видаткову частину державного бюджету; 
- припинення зростання обсягу зовнішніх запозичень як на державному, так і на 
приватному рівнях; 
Отже, удосконалення використання та управління фінансовими ресурсами слід 
розглядати як один із головних чинників підвищення ефективності будь-якої 
виробничо-господарської діяльності і економіки в цілому. Від цього залежить стабільне 
функціонування та розвиток держави . 
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